


























育成者が就職先 として国外 も視野 に入れてい
ること、の3点 があげ られる。 これ らのこと


















































































































































































































































うち、① と② を興行の中に織 り込んでいる。
その結果、興行を通 じて若手人材の技能育成
の状況やその人材が組織内で どのような仕事













































































































ア国内の世界 的に著名 な劇場(ミ ラノ ・ス カ
ラ座、 ローマ ・オペ ラ座 、ナ ポ リ ・サ ンカル
ロ劇場 、 シチ リア ・マ ッシモ劇場)を 訪 問 し、
調査 を実 施 した。 具体 的には劇場 に併設 され
てい るバ レエ学校 の校長 や指導者 、劇場の教
育関連部 門全体 の責 任者 な どにイ ンタビュー

















名なバ レリーナ達(カ ルロ ・ブラジス、エ ン
リコ ・チェケ ッティ、チーア ・フォルナロー























任者)の フレデリック ・オリヴィエ リ氏(パ





















































































エ ンターテイメント産業の人材育成 と事業システム 25




















































































ちが協力して実現す る"ア カデ ミア企画"と





　 ミラノ ・スカラ座の調査結果か ら発見事実






















































の若手人材を活用 しなが ら興行 を実施 してい









校以外の出身の生徒 も採用 してお り、個々人


















































































































































































































　 手人材育成に関する地域比較研 究一京都 ・東





Business Systems in the Entertainment Industry 
       Cases of Kyoto Geisha districts,
  The Takarazuka, and Teatro alla Scala
NISHIO Kumiko
 (Summary) 
 This study is intend as a social scientific investigation for as to why in the traditional 
entertainment industry, Kyoto Geisha districts, The Takarazuka opera and Teatro alla Scala, 
have maintained their high quality performances and survived to this day, with a focus on the 
structure of personnel training and business ystem. 
 With a view towards examining more heuristic facts on the basis of data, I found two 
peculiarity common points to those cases. 
 1. The students of those entertainment academies have opportunities to act with performers 
 on the active list. 
 2  . This opportunity works like a star selection system.
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